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DEO ALTISSIMO * 
Alia ta' dejjem li zzomm 1-art u s-sema 
Bil-hw;ejjeg misturin u bil-magtirufa, 
fik biss is-sliem, is-serh, il-farag, 1-hena 
Ta' qa1bna w rui'ina: 
Utiax Inti Sidna, kollok gllerf u llniena, 
Inti Ragliajna fit triqat imwiergha, 
Inti Missierna Ii taf thobb b'imhabba 
11e1wa '1 uliedek. 
fik inqegl1du tamitna, ghax lnt taghraf 
Xewqatna w rajna w !ntll ma nambu minnek, 
fuq atar Kristu li bg!1attilna rridu 
Nimxu sa 1-ahliar. 
M u1ej, seddaq na, midinbin kif anna, 
lnsa 1-ghaw1 taghna w kull aghmil mhux xieraq, 
Li bih wisq drabi waggghajnhie1ek qa1bek, 
R'ghexnik b1a llniena. 
Mu1ej, allfrilna, hniena jkollok minna, 
011ax al!na msejkna w ftit u xejn nifilhu 
011all-1pup setgi'iana, li jt1axknuna dejjem, 
Biex Iilna jxejnu. 
Mu1ej liggimtD, jekk qatt nahbtu Minnek 
11-bogn'd nanarbu; bi qdusitek orqom 
Iiajjitna; w agl1me1 Ii ngl1adduha rzina 
Kif joghgob Lilek. 
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* Wiened zagilzugl1 li jnobb il-lsien Malti b'qalbu kollha 
u li hu liabib tal-"Gnaqda tal-Kittieba tal-Malti" talabna ngi-
bnln f'dan il-g11add tar-Rivista tagnna dawn il-versi. 
Dehrilna li ma gnandniex im barruhom ghaliex, gnalkemm 
ma fihomx dik il-poezija li tiltajjar fil-gnoli u tilman dehriet 
godda, fihom gnallanqas sengtia ta,jba, u xbihiet nelwin, li 
jatuna xi tama illi gnada pitgtiada 1-awtur ikun jista' jibgtia-
tilna xi naga anjar, aktar migbura, aktar marbuta, aktar 
mimlija. 
Tnbagnad, gllalkemm il-poeta jitwieled hekk, nadd ma 
jitwieled poeta magnmul; u daqsxejn tal-najr irid ikun. 
